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7 merenti de se
8 et Oclatius
9 Silvanus fil(ius)




Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Lucius Oclatius Faustus machte es Oclatia
Damalis, dem Gatten und Schutzherrn für seine Wohltaten von sich aus und Oclatius
Silvanus, der Sohn, dem äußerst pflichtbewußten und gütigsten Vater; der Zugang




Beschreibung: Grabstele mit profilgerahmtem Inschriftenfeld oben vermutlich gerade abschließend.
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Wegen der Formel DM.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8214
Konkordanzen: CIL 06, 23223
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 24c Nr. 163.
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